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委领导的学生社团。现由在校本科生、研究生几十人组成；1995 年 6 月，同济
大学昆曲社——同济曲苑成立，历届社长为董青、刘润恩、秦凯莉，为当时少
数几个主要由在校大学生参与的昆曲社之一。  






  （一）撰写昆（剧）曲论著及论文  



















  （二）组织昆（剧）曲学研讨，参与创办昆（剧）曲研究机构  













版昆曲研究论文集等，在海内外昆曲研究领域产生深远的影响。2005 年 4 月 8
日，北京大学又联合文化部艺术司、中国剧协、中国艺术研究院及等单位举行
“保护、传承与发展：昆曲艺术圆桌论坛”。  
                          五、昆曲表演走进
大学生  
  （一）昆曲表演走进大学生  
  南京大学戏剧前辈陈白尘说过，中国大学生都应该以不看昆曲为耻。早在
上世纪 50 年代，南京大学就成为昆曲大学演出的重镇。1958 年 3 月，南京大
学中文系邀请浙江昆苏剧团到校内礼堂演出了《断桥》（张世萼、包世蓉、徐
冠春演），《狗洞》（王传淞、周传铮演），《惊变埋玉》（周传瑛、张娴、


















州的大学，亦渐积极引入昆曲演出。1991 年 11 月，苏州大学中文系 89 级昆剧
艺术本科班为庆祝东吴大学建校九十周年举行首次公演，剧目有《游园》和
《奸遁》。2005 年 5 月，大型历史戏剧昆曲《牡丹亭》在苏大首演，引发轰
































  (作者为苏州大学现当代文学影视戏剧方向博士生)  
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